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Ⅳ໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥ㗪ࡄࡿࡳ⪏ᦶ⪖㗪㗰ᮦᩱࡢ㛤Ⓨ 
  













































































⾲ 1 ౪ヨᮦࡢ໬Ꮫ⤌ᡂ 
ᅗ 1 WC㗪ࡄࡿࡳ㗪㕲ࡢᶍᘧᅗ 


















 ᗘࢆ 600Υ㸪⢊య ᗘࢆ 600Υ㸪⇕㢼 ᗘࢆ 500 Υ
࡜ࡋ࡚ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 ⢊య࡟ࡣᖹᆒ⢏ᚄࡀ 1.16 mm ࡢ࢔࣑ࣝࢼ࣮࣎ࣝࢆ౑
⏝ࡋࡓ㸬౑⏝ࡋࡓ࢔࣑ࣝࢼ࣮࣎ࣝࢆᅗ 3 ࡟♧ࡍ㸬୍ᗘ
࡟ᄇᑕྍ⬟࡞⢊యࡢ㔞ࡣ 800 g࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ 10ᅇ⧞
ࡾ㏉ࡋ㸪ィ 8000 gࡢ⢊యࢆᄇᑕࡋࡓ㸬ࡇࡢ㝿ࡢ⢊యࡢ
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ᅗ 5 ẕᮦࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂⤖ᯝ 
 
3.2.2 WC㗪ࡄࡿࡳᮦ࡟࠾ࡅࡿᦶ⪖ヨ㦂 
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ᅗ 8 ᦶ⪖⾲㠃ࡢ㧗ࡉࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ(5Nb-5Co) 
ᅗ 9 ᖖ ࠾ࡼࡧ 600Υ࡟࠾ࡅࡿࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉ 
